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Oponent práce: Ing. Lukáš Žižka 
Popis práce: 
Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem " ARTS AND CRAFTS CENTRE 
", kterou vypracovala studentka Bc. Denisa Kadubcová ve školním roce 2017/2018. Projekt 

























1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
      
Připomínky a dotazy k práci: 
1. Chybí vytyčovací body. 
2. Chybí vyřešení sjezdu na pozemní komunikaci. 
3. Jakým způsobem bude provedeno odvodnění dešťových vod z parkoviště?  
4. Chybí prostupy základovými pasy pro IS u vnitřních pasů. 
5. Špatné zakreslení schodiště. Projektová dokumentace není zakreslena dle ČSN 013420 
6. Ve výkresu stropu chybí zakreslení prostupů inženýrských šachet. 
Závěr: 
Závěrem lze konstatovat, že se studentka zhostila daného úkolu dobře. Řada z výše uvedených 
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a nastiňuje místa, které by bylo vhodné řešit jinak, případně doplnit. Výše uvedené nedostatky 
pravděpodobně plynou z nedostatečné projekční praxe. 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 
Datum:  24. January 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 
	
	 	
